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MOTTO 
     
   
    
  
   
    
Artinya: 
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat 
dan Dia banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab: 21)
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ABSTRAK 
 Agustin Dwi Puspitasari, 2016, NIM: 2814123032 dengan judul skripsi 
“Pengaruh Metode Inkuiri Berbantuan Alat Peraga terhadap Hasil Belajar 
Matematika Materi Luas dan Keliling Lingkaran Siswa Kelas VIII MTs Darul 
Hikmah Tawangsari Tahun Ajaran 2015/2016” jurusan Tadris Matematika, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Instiut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Tulungagung yang dibimbing oleh Dr. Eny Setyowati, S.Pd, M.M 
Kata kunci: inkuiri, alat peraga, hasil belajar, lingkaran. 
 Penelitian ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa matematika 
menjadi pelajaran yang ditakuti oleh siswa karena dianggap sulit. Padahal 
kesulitan yang dihadapi siswa itu disebabkan karena siswa tidak mampu 
memahami materi matematika dengan baik. Hal ini diakibatkan proses 
pembelajaran yang berlangsung masih berpusat pada guru, dimana guru kurang 
menggunakan variasi metode pembelajaran yang bisa diterapkan. Untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa diperlukan pembelajaran yang menarik dan 
kebebasan dalam berpikir sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Agar 
kegiatan belajar mengajar tidak monoton serta lebih bervariasi, maka guru dapat 
menggunakan metode bagi peserta didik dalam mata pelajaran matematika. 
Penyampaian materi juga akan lebih menarik dan dapat dengan mudah diterima 
oleh peserta didik maka guru dapat menggunakan alat peraga sebagai media 
pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus mampu memilih metode pembelajaran 
yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan dan karakter siswa yang 
diajar. 
Rumusan masalah dalam penelitian adalah: (1) Bagaimana hasil belajar 
matematika materi luas dan keliling lingkaran siswa kelas VIII MTs Darul 
Hikmah Tawangsari? (2) Adakah pengaruh Metode Inkuiri Berbantuan Alat 
Peraga terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Luas dan Keliling Lingkaran 
Kelas VIII MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung? (3) Seberapa besar 
pengaruh Metode Inkuiri Berbantuan Alat Peraga terhadap Hasil Belajar 
Matematika Materi Luas dan Keliling Lingkaran Kelas VIII MTs Darul Hikmah 
Tawangsari Tulungagung? 
 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui hasil 
belajar matematika materi luas dan keliling lingkaran siswa kelas VIII MTs Darul 
Hikmah Tawangsari; (2) Untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh Metode 
Inkuiri Berbantuan Alat Peraga terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Luas 
dan Keliling Lingkaran Kelas VIII MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung; 
(3) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Metode Inkuiri Berbantuan Alat 
Peraga terhadap Hasil Belajar Matematika Materi Luas dan Keliling Lingkaran 
Kelas VIII MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung. 
 Rancangan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 
dengan jenis penelitian  eksperimen semu (quasi eksperiment). Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel 
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penelitian ini adalah siswa MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung yaitu 
kelas VIII C 29 siswa dan VIII D 29 siswa, dimana kelas VIII C sebagai kelas 
kontrol dengan menerapkan pembelajaran konvensional dan kelas VIII D sebagai 
kelas eksperim endengan menerapkan metode inkuiri berbantuan alat peraga. 
Mata pelajaran yang diteliti adalah matematika dengan materi luas dan keliling 
lingkaran. Instrument penelitian yang digunakan adalah instrument hasil belajar 
dan hasilnya diuji dengan menggunakan uji t-test. 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian diketahui bahwa: (1) nilai rata-
rata siswa yang diajar menggunakan metode berbantuan alat peraga sebesar 
     , sedangkan nilai rata-rata siswa yang diajar menggunakan pembelajaran 
konvensional sebesar      . Ini berarti hasil belajar siswa yang menggunakan 
metode inkuiri berbantuan alat peraga lebih baik daripada hasil belajar siswa yang 
menggunakan pembelajaran konvensional; (2) hasil analisa dengan uji t-test 
diperoleh nilai thitung yaitu       dan pada taraf signifikasi 5% diperoleh ttabel = 
1,673. Artinya nilai thitung > ttabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikansi penerapan metode 
inkuiri berbantuan alat peraga terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII 
MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung; (3) Besarnya pengaruh metode 
inkuiri berbantuan alat peraga terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII 
MTs Darul Hikmah Tawangsari adalah sebesar         . Berdasarkan kriteria 
interpretasi dapat disimpulkan bahwa pengaruh metode inkuiri berbantuan alat 
peraga terhadap hasil belajar siswa termasuk dalam kategori rendah. 
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ABSTRACT 
Agustin Dwi Puspitasari, 2016, NIM: 2814123032 with the title of the thesis 
"Effect Viewer Tool Assisted Inquiry Method on Yield Learning Mathematics 
Creative Circle Area and Circumference in Grade VIII MTs Darul Hikmah 
Tawangsari School Year 2015/2016" Mathematics Department (TMT), Faculty of 
Teacher Training (FTIK), IAIN Tulungagung, advised by Dr. Eni Setyowati, S. 
Pd, M.M. 
Keywords: inquiry, props, learning outcomes, circle. 
This research is motivated by a phenomenon that mathematics is afraid by 
students because it is considered difficult. Whereas the difficulties that is faced by 
the students because they are not able to understand the material with good 
mathematics. This is due to the learning process that takes place is still centered 
on teachers, where teachers less in using a variety of learning methods. To 
improve student learning outcomes required interesting learning and freedom of 
thought according to their ability. In order to make teaching and learning activities 
are not monotonous and more varied, then the teacher can use the method for 
learners in mathematics. Submission materials will also be more attractive and can 
be easily accepted by students, the teacher can use props as a learning medium. 
Therefore, teachers should be able to select appropriate learning methods and in 
accordance with the content and character of students taught.  
 Research problems on this study are: (1) How do the results of study 
mathematics in materials area of circle and circumference of a circle in VIII grade 
MTs Darul Hikmah Tawangsari? (2) Is there any influence of Inquiry Method 
Assisted Viewer tool on Yield Learning Mathematics in materials area of Circle 
and Circumference of circle in VIII grade at MTs Darul Hikmah Tawangsari 
Tulungagung? (3) How much influence the Inquiry Method Assisted Viewer tool 
on Yield Learning Mathematics in materials area of circle and Circumference of 
circle in VIII grade at MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung? 
 Purposes of the research are: (1) To know the results of study 
mathematics in materials area of circle and circumference of a circle in VIII grade 
MTs Darul Hikmah Tawangsari, (2) to know influence of Inquiry Method 
Assisted Viewer tool on Yield Learning Mathematics in materials area of Circle 
and Circumference of circle in VIII grade at MTs Darul Hikmah Tawangsari 
Tulungagung, (3) To determine the influence the Inquiry Method Assisted Viewer 
tool on Yield Learning Mathematics in materials area of circle and Circumference 
of circle in VIII grade at MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung.  
Design of the research is a quantitative approach by the type of quasi-
experimental research (quasi experiment). The sampling technique used purposive 
sampling. Samples inthis research is students of MTs Darul Hikmah Tawangsari 
Tulungagung in VIII grade C are 29 students and VIII grade D are 29 students, 
where VIII grade C as the control class by applying conventional learning and 
VIII D as a class experiment by applying the methods of inquiry assisted props. 
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The subjects studied are mathematics with material area of circle and 
circumference of a circle. The research instrument is an instrument of learning 
outcomes and the results are tested using t-test. 
 Based on the analysis of research data found that: (1) the average value of 
the students taught using methods aided by props at 81.38, while the average 
value of the students taught using conventional learning at 71.38. This means that 
the results of student learning using the inquiry method aided by props are better 
than student learning outcomes using conventional teaching; (2) the results of 
analysis by t-test is obtained t count is 3,597 and the 5% significance level obtained 
table = 1.673. That is tcount > t table, then Ha is accepted and Ho is rejected. It can 
be concluded that there is a significance influence the application of methods of 
inquiry assisted props on the results of students' mathematics learning in VIII 
grade MTs Darul Hikmah Tawangsari Tulungagung; (3) The amount of influence 
method of inquiry assisted props on the results of students' mathematics learning 
in VIII grade MTs Darul Hikmah Tawangsari amounted to 14.0095%. Based on 
the criteria of interpretation it can be concluded that the effect of the methods of 
inquiry assisted props to the learning outcomes of students included in the low 
category. 
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 لملخصا
مع عنوان الأطروحة  ٠١٢١٠٣٢۱۸۱طالب تحديد رقم: ، ٦۱٢٠أوجستين دوي فوسفيتا ساري ، 
"أداة عارض تأثير بمساعدة الطريقة رسالتك على المحصول تعلم الرياضيات الإبداعية دائرة المساحة ومحيط الصف 
" قسم التدريس ٦۱٢٠/٥۱٢٠الحكمة مدرسة تاواع ساري السنة الثامن النظام التجاري المتعدد الأطراف دار 
ايني   من الرياضيات، كلية طن متري، وتدريس العلوم ، الدراسات الإسلامية (ايان) تولنج انجنج بقيادة الدكتور
 ستياواتي، س ف د م م، 
 كلمات البحث: التحقيق، والدعائم، ومخرجات التعلم، دائرة.
من قبل وهي ظاهرة الرياضيات تعليمات اللعين من قبل الطلاب لأنها تعتبر والدافع وراء هذا البحث 
صعبة. في حين أن الصعوبات التي يواجهها الطلاب لأن الطلاب غير قادرين على فهم مادة الرياضيات مع 
ة جيدة. ويرجع ذلك إلى عملية التعلم التي تحدث لا تزال تركز على المعلمين، حيث يستخدم المعلمون مجموع
متنوعة من أساليب التعلم أقل عملي هذا. لتحسين نتائج تعلم الطلاب المطلوبة التعلم مثيرة للاهتمام وحرية 
الفكر وفقا للقدرة. لكي لا التدريس رتابة وأنشطة التعلم وكذلك أكثر تنوعا، ثم يمكن للمعلم استخدام أسلوب 
أكثر جاذبية، ويمكن أن تكون مقبولة بسهولة من قبل المتعلمين في الرياضيات. والمواد تقديمها أيضا أن تكون 
الطلاب، ويمكن للمعلم استخدام الدعائم كوسيلة للتعلم. ولذلك، ينبغي أن يكون المعلمون قادرين على تحديد 
 أساليب التعلم المناسبة وفقا للمحتوى وطبيعة الطلاب تدريسها.
واد الرياضيات ااملة ومحيط من فةة ) كيف النتائج من دراسة الم۱مشاكل من هذا البحث هي: (
) هل هناك أي تأثير ٠الدائرة الثامنة النظام التجاري المتعدد الأطراف دار الحكمة تاواع ساري تولنج انجنج ؟ (
لأسلوب رسالتك أداة عارض ساعد على المحصول تعلم الرياضيات الدائرة الإبداعية منطقة ومحيط الصف الثامن 
) كم تأثير أداة عارض بمساعدة ١دد الأطراف دار الحكمة تاواع ساري تولنج انجنج ؟ (النظام التجاري المتع
الطريقة رسالتك على المحصول تعلم الرياضيات الدائرة الإبداعية منطقة ومحيط الصف الثامن النظام التجاري 
 ؟ المتعدد الأطراف دار الحكمة تاواع ساري تولنج انجنج
) لمعرفة نتائج دراسة المواد الرياضيات ااملة ومحيط من فةة الدائرة ٣والغرض من هذه الدراسة هي: (
من أجل التأكد ما إذا كان  ( .٠الثامنة النظام التجاري المتعدد الأطراف دار الحكمة تاواع ساري تولنج انجنج  (
ة ومحيط الصف تأثير الأسلوب رسالتك أداة عارض ساعد على المحصول تعلم الرياضيات الدائرة الإبداعية منطق
) لتحديد كيف أداة ١الثامن النظام التجاري المتعدد الأطراف دار الحكمة تاواع ساري تولنج انجنج أم لا؛ (
عارض تأثير كبير بمساعدة الطريقة رسالتك على المحصول تعلم الرياضيات الإبداعية دائرة المساحة ومحيط الصف 
 لحكمة تاواع ساري تولنج انجنج  .الثامن النظام التجاري المتعدد الأطراف دار ا
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تصميم الدراسة هو المنهج الكمي لنوع من البحث ابه التجريبي (تجربة ابه). أخذت العينات 
المستخدمة أخذ العينات هادفة. وكانت عينات الطلاب من النظام التجاري المتعدد الأطراف دار الحكمة تاواع 
كطبقة   Cطالبا، حيث الطبقات الثامن   D٢٠ C ٢٠ لثامنهو طالب في الصف الثامن وا ساري تولنج انجنج
كتجربة الدرجة مع تطبيق طريقة التحقيق الدعائم   Dالسيطرة من خلال تطبيق التعلم التقليدي والثامن 
المساعدة. الموضوعات المدروسة هي الرياضيات مع المواد واسعة ومحيط الدائرة. أداة البحث هو أداة من مخرجات 
 اختبار النتائج باستخدام اختبار (ت). التعلم ويتم
قيمة الطلاب تدرس باستخدام ) متوسط ٣واستنادا إلى تحليل بيانات البحث وجدت ما يلي: (
قيمة للطلاب استخدام التعلم التقليدي في ، في حين تدرس متوسط ۸١.٣۸أساليب بمساعدة من الدعائم في 
تخدام طريقة التحقيق بمساعدة من الدعائم أفضل من نتائج وهذا يعني أن نتائج تعلم الطلاب باس .۸١.٣١
الاختبار التي حصل عليها قيمة ر -t نتائج التحليل التي كتبها( ٠( .تعلم الطلاب باستخدام التدريس التقليدية
تي  > وهذا يعني أن قيمة ر العد .١١٦.٣جدول ر =  ٪٥وتم الحصول على مستوى الدلالة  ١.١٢٥العد هي 
ويمكن أن نستنتج أن هناك أهمية تؤثر على تطبيق أساليب التحقيق الدعائم  . قبلت ها هو ورف الجدول، ثم
تاواع  ساعد على نتائج الرياضيات تعلم الطلبة في الصف الثامن النظام التجاري المتعدد الأطراف دار الحكمة
الرياضيات تعلم الطلبة في الصف  وبلغ من طريقة تأثير تحقيق الدعائم ساعد على نتائج )١( ساري تولنج انجنج
واستنادا إلى معايير تفسير  .٪ ٢٣.٥٢٢٢إلى  تاواع ساري الثامن النظام التجاري المتعدد الأطراف دار الحكمة
ذلك يمكن أن نخلص إلى أن تأثير أساليب التحقيق الدعائم ساعد على مخرجات التعلم من الطلاب المدرجة في 
 .الفةة المنخفضة
 
